



Rendahnya dukungan suami dalam pemilihan dan penggunaan alat
kontrasepsi dianggap tanggung jawab perempuan karena dikaitkan dengan fungsi
dan proses reproduksi, keputusan mempunyai anak, jarak kehamilan dan jumlah
anak yang diinginkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran
dukungan suami pada ibu hamil Trimester III terhadap perencanaan KB IUD di
BPS Nanik Surabaya.
Desain penelitian ini adalah Deskriptif. Populasi yang digunakan dalam
penelitian ini adalah seluruh Ibu Hamil Trimester III di BPS Nanik Surabaya
sebesar 20 orang. Sampel sebanyak 20 responden diambil dengan teknik total
sampling. Variabel dalam penelitian ini adalah dukungan suami terhadap
perencanaan  KB IUD. Instrumen yang  digunakan adalah kuesioner dengan
tekhnik Skala Guttman. Analisis data   secara   deskriptif   dengan distribusi
frekuensi.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 20 responden didapatkan
sebagian besar (65%) kurang mendukung dan hampir setengahnya (35%) suami
mendukung.
Simpulan dalam penelitian ini adalah suami ibu hamil trimester III di BPS
Nanik Surabaya kurang mendukung terhadap penggunaan IUD. Diharapkan para
petugas kesehatan untuk melibatkan suami saat memberikan konseling tentang
kontrasepsi.
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